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1.
Les Arthropodes parasites de l'homme
et des animaux domestiques
dans les territoires français du Pacifique
par
Jean RAGEAU
La faune des Arthropodes parasites de l'homme
et des animaux domestiques dans le Pacifique Sud demeure
mal connue. A l'exception des Culicidae, aucune famille
n'a fait l'objet d'une étude d'ensemble ou même d'un in-
ventaire précis. La littérature concernant l'entomologie
médicale et vétérinaire en Océanie française est très
dispersée et encore bien pauvre, particulièrement en pu-
blications françaises.
L'établissement d'un catalogue relativement
complet des espèces pathogènes dans ces 1les disséminées
sur un si vaste espace nécessiterait plusieurs années de
recherches intensives et la collaboration de multiples
spécialistes •
Nous avons cru cependant utile de dresser une
première liste des Arthropodes pathogènes octuellament
connus dans les territoires français du Pacifique. Cet
inventaire pourra constituer la base d'une législation
sanitaire destinée à prévenir l'introduction ou l'exten-
sion d'Arthropodes nuisibles et cl 'une organisation de la
prophylaxie entomologiquo. Il pourra aider les futuros
recherches d'entomologie médicale et vétérinaire ou même
les susciter, contribuant ainsi à l'amélioration des con-
ditions d'hygiène ct au progrès de l'élevage en Océanie -
française.
•2.
A. part quelques espèces tahitiennes, nous
n'avons personnellement étudié du point de vue faunisti-
que que les Arthropodes de Nouvello-Calédonie et dépen-
dances. Les renseignements sur les autres îles provien-
nent de publications antérieures, notamment les documents
techniques de la Commission du Pacifique Sud, citées dans
la bibliographie. Sauf exoeptions, les références n'ont
pas été indiquées dans le texte afin de ne pas alourdir
oelui-oi.
A propos de chaque espèce, nous mentionnons
brièvement sa répartition géographique et son rôle en pa-
thologie humaine ou animale.
Si incomplète que soit encore notre connais-
sance de la faune entomologique d'intérêt médioo-vétéri-
naire dans le Pacifique français, quelques caractères
s'en dégagent:
- la pauvreté relative en espèces, surtout en Polynésie
(Etabtissements Français de l'Océanie), souvent çompen-
sée par une forte densité des individus;
- l'importance des espèces introduites par rapport à l'é-
lément endémique;
- le nombre relativement restreint d'affections graves
transmises par les Arthropodes et leur localisation :
paludisme aux Nouvelles-Hébrides seulement, peste en
Nouvelle-Calédonie (semblant actuellement éteinte),
filariose, pathogène surtout en Polynésie, dengue épi-
démique, typhus murin (quelques cas en Nouvelle-Calédo-
nie), piroplasmose apparemment limitée à Tahiti.
Mais dans le domaine médical et vétérinaire,
malgré l'impulsion donnée aux recherches par la deuxième
guerre mondiale, bien des étud~s sur l'épidé~iologie des
maladies à vecteur animal restent à entreprendre et noua
ne possédons trop souvent que des données imprécises et
fragmentai res.
Du point de vue zoogéographique, la fatme ento-
mologique médicale des territoires français du Pacifique
semble peu homogène, chaque arm ipel présentant des carac-
tères particuliers. Les deux régions occidentale wu méla-
ù,.
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nésienne et orientale ou polynésienne se différencient
nettement.
Dans la partie occidentale de ces territoires :
Nouvelle-Calédonie, Loyauté, Nouvelles-Hébrides, la
faune entomologique présente des affinités avec celle
d'Australie et Nouvelle-Guinée, avec un apport indo-ma-
lais.
Dans la partie orientale : 1les Wallis et Futu-
na, lles de la Société, Australes, Tuamotu, Gambier et
Marquises, elle s'appauvrit oonsnérablement et s'apparen-
te à la faune orientale (indo-malaise).
Dans los deux régions ont été introduites en
nombre important des espèces cosmopolites ou cosmotropi-
cales.
o
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APTERYGOTES
Aucun Aptérygoto n'a été signalé comme présen-
tant un intér~t médical ou vétérinaire dans les torritoi-
res français du Pacifique.
PTERYGOTES
ORTHOPTERES.
Seuls les Blattodea nous intéressent.
Les blattes domestiques peuvent héberger et dis-
séminer de nombreux organismes pathogènes : bactéries,
kystes d'amibes, oeufs d'helminthes. Ce sont les hôtes
intermédiaires de divers N~matodes et Acanthocéphales.
Oxyspirura mansoni (Cobbold), le ver des yeux des volail-
les, connu en Nouvelle-Calédonie et aux Etablissements
Français de l'Océanie, effectue son développement larvai-
1•
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rG chez Pycnoscelus aurinamensis. Lea Gongylonema parasi-
tes dos animaux domostiques, du rat et parfois de l'homme,
ont comme h8tes intermédiaires Blattella germanica, ~­
planeta americana et P. australasiao. L'Acanthocéphale
Moniliformis moniliformis (Bramsor) vit à l'état larvaire
chez les Periplaneta, sous forme adulte dans l'intestin
des rats, en particulier en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, dans les cns do pullulat ion int ense, les
Periplaneta et Blattella peuvent s'attaquer à l'homme (sur-
tout les enfants mal tenus), mordillant la peau et les
poils, rongeant les cro~tes et élargissant les plaies. De
tels cas, heureusement peu fréquents, nous ont été rappor-
tés de Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-Hébrides (Santo).
1) Phyllodromidae :
Biattella germanica (L.): espèce cosmopolite, paraissant
surtout abondante aux Nouvelles-Hébrides (Santo).
2) Blattidae :
Periplaneta americana (L.) : ooamotropicale, répandue
dans tout le Pacifique Sud.
Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775) : id. associée
à la précédente.
P. brunnea (Burmeister, 1838) : Nouvelle-Calédonie, 11es
Loyauté, Nouvelles-Hébrides, Marquises.
3) Panchloridae :
Pycnoscelus surinamensis (L.) : cosmotrop:.cale. Nouvelle-
calédonie, Loyauté, Nouvelles-Hébrides, Société, Marqui-
ses, Tuamotu•
Plusieurs espèces d'Hyménoptères s'attaquent aux
Periplaneta :
- Ampulex compressa F. (Ampulicidae) : prédateur des blat-
tes adultes en Nouvelle-Calédonie. Introduit pour la
lutte biologiquo aux 1les Hawaii (Williams, 1942).
- Evania appendigaster L. (Evaniidae) : parasite des
oothèques. Cosmopolite. Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-
Hébrides, Etablissements Français de l'Océanie.
EJ)
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Evania impressa Schlatt : Nouvelles-Hébrides.
- Tetrastichus hagenowii (Ratzeburg) (Eulophidae) : parasi-
te oophage des blattes. Cosmopolite, récemment identifié
en Nouvelle-Calédonie.
HEMIPTERES.
=-:-:-
Trois familles d'Hétéroptères présentent un intérêt
médical ou vétérinaire.
1) Cimicidae.
Cimex lectularius L. : la punaise des lits. Cosmopolite et
répandue dans tous les territoires français du Pacifique.
Oimex rotundatus Signoret, 1852 (= hemipterus Fabricius):
oosmotropicale, signalée des Nouvelles-Hébrides.
Oeciacus sp. (?) : punaise des nids d'hirondelles, obser-
vée par nous en Nouvelle-Calédonie.
2) Reduviidae.
Prédateurs d'insectes ou hématophages. Les grandes
espèces peuvent infliger une piqtlre douloureuse lorsqu'on
les saisit imprudemnQnt (il en est de mêmo pour les pu-
naises aquatiques ou Hydrocorisas : Nepidae, Notoneoti-
dae, Belostomatidae).
Les Emesitao à corps grêle et longues pattes dont
les antérieuras ravisseuses, capturent de petits insectes
dans les habitations. Il en existe plusieurs espèces en
Nouvelle-calédonie, p9.r ex. Gardena canalana Distant,
1914.
Les Triatominae t hématophagos ct veoteurs da la try-
panosomiase sud-américaine ou rœ.ladie de Chagas , ne sont
pas connus dans les territoires français du Pacifique.
3) Belostomatidae.
Belostoma insulanum, Montandon, 1898. Nouvelle-Calédonie •
Punaise aquatique géante s'attaquant parfois aux poissons
et même aux jeunes canards qu'elle peut faire périr. Sa
piq'Üre est venimeuse.
6.
Punaises vésicantes.
En Nouvelle-calédonie, certaines Pentatomidae Cydni-
~ peuvent émettre un liquide nauséabond et corrosif lors-
qu'on les saisit entre les doigts ou lorsqu'on les écrase
sur la peau, provoquant une irritation passagère ou même une
brülure superficielle, surtout au voisinage des yeux. C'est
le cas d'une petite espèce noire, fréquente le soir dans lee
habitations où elle est attirée par la lumière : Geotomus
pygmaeus Dallas.
Nous avons observé également des blattes sauvages,
aptères et noires, vivant dans le bois pourri, sous les écor-
ces et les pierres, qui émettent un liquide corrosif, d'odeur
extrêmement désagréable, lorsqu'on les inquiète. Citons ainsi
Outilia nitida (Brunner) (B1attidao) en Nouvelle-Calédonie
et aux Nouvelles-Hébrides. '
Des Coléoptères Carabidae utilisent aussi pour leur
défense un liquide répulSif et vésicant secrété par leurs
glandes anales.
ANOPLOURES.
======
Une seule espèce (Hop1op1eura oenomydis) est propre
au Pacifique, les autres sont cosmopolites.
1) Pedlcu1idae.
Pediculus humanua L. Pou da tête et pou de oorps humains.
Pthirus pubis(L.) Pou du pubis.
2) Haematopinidae.
Polyplax spinulosa Burmeister, 1838. Pou da rat. Vecteur
du typhus murin de rat à rat. Recueilli sur Rattus rattus
a1exandrinus Geoffroy en Nouvelle-Calédonie.
Hoplop1eura oenomydis Ferris, 1921. Parasite des rats, en
particulier le Rat maori (Rattus exu1ans Pea1e), aux 11es
Marquisos.
Haematopinus suis (L.) Pou de porc. Nouvelle-Calédonie et
îles Loyauté (observation personnelle), vraisemblablement
Nouvelles-Hébrides et Etablissements Français de l'Océanie.
"7.
H. suis. var. adventioius Neumann: sur Porc aux Nouvelles-
Hébrides.
Haematopinus eurysternus Nitzsch, 1818 : sur Boeuf; vraisem-
blablement dans toute l'Océanie française.
Haematopinus asini (L.) : sur cheval et âne: même réparti-
tion.
Linognathus setosus (Olfers, 1816) pou de chien. Observé
par nous en Nouvelle-Calédonie.
Linognathus stenopsis (Burmeistar, 1838) : pou de chèvre.
Présence probable dans les territoires français du Pacifique.
MALLOPHAGES
=======
Les espèces qui ont été signalées sur les animaux do-
mestiques en Océanie sont cosmopolites. L'importance de cas
ootoparasites, du point de vue zootechnique, paraît assez
faible; aussi ont-ils été peu étudiés.
I" Amblycera
----
1) Gyropidae. Introduits en Océanie avec le oobaye.
Gyropus ovalis Nitzsch, 1838. Sur cobaye à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie)
Gliricola porcelli (L.) -id.-
2) Boopidae. Eotoparasites de marsupiaux et de oarnivores.
Heterodoxus spiniger (Enderlein, 1909). Récolté par
nous sur chien à Lifou (îles Loyauté); peut
pulluler sur les animaux en état de misère
physiologique.
3) Menoponidae. Eotoparasites d'oiseaux.
Eomenacanthus straminous (Nitzsch, 1818) : sur poulet
et dindon en Nouvelle-Calédonie.
Menopon gallinae (L.): sur volailles (poulet, canard,
pintade, pigeon, dindon) en Nouvelle-Calédonie
et dans les îles de la Société.
Myrsidea invadens (Kello~g & Chapman, 1902) : sur Mer-
le des Moluqu"es (~oridotheres tristis) ou
"mynah" à Tahiti et vraisemblablement partout
où a été introduit cet oiseau; peut passer sur
la tourterelle de Chine (Streptopelia chinen-
sis) •
-
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Longimenopon puffinus Thompson, 1948 : récolté sur
un oiseau marin, le Puffin (Puf'fim~.ê. sp.) en
Nouvelle-Calédonie.
Oolpocephalum turbinatum Denny, 1842 : sur pigeon en
Nouvelle-Calédonie.
Actornithophilus milleri (Kellogg & Kowana, 1902).
Parasite d'oiseaux marins, les noddis (Anous
stolidus) à Tahiti.
II. Ischnocera
=====1) Trichodectidae. Ectoparasites de Mammifères.
Trichodectes canis (Deg@er, 1778). Sur chien. Nouvel-
le-calédonie, îles de la Société et, vraisembla-
blement, toutes les îles françaises du Pacifique.
Bovicola (= Damalinia) caprae (Gurlt, 1843) : sur
chèvre. Nouvelle-Calédonie et îles Loyauté
(Li!ou); vraisemblablement tout le Pacifique
français.
Bovicola bovis (L.) : sur boeuf; id.
B. ovis (L.) : sur mouton; id.
B. egui (L.) : sur cheval; id.
Felicola 5Ubrostrata (Nitzsch, 1818) : sur chat; id.
2) Philopteridae. Eotoparasites d'oiseaux.
Colombicola columbae (L.) : sur pigeon. Nouvelle-Calé-
donie.
Lipeurus caponis (L.) : sur poulet et paon. Nouvelle-
Calédonie; îles de la Société.
Cuclotogastar heterographus (Nitzsch, 1866) : sur poulet.
Nouvelle-Calédonie.
Oxylipeurus polytrapezius (Burmei8ter~ 1838) (=Lipeu-
rus gallopavonis Geoffroy, 1762) sur -dindon.
Nouvelle-Calédonie.
Goniocotes gallinae (de Geer, 1778) (= Goniocotes holo-
g?ster Nitzsch, 1838) sur poulet et dindon. Nou-
velle-calédonie.
Goniocotes bidentatus Scopoli, 1763 : sur pigoon en
Nouvelle-Calédonie.
Goniocotes sp. : sur tourterelle indienne (Streptopelia§2.) en Nouvelle-Calédonie.
Goniodes dissimilis Nitzsch, 1818 : sur poulet en
Nouvelle-Calédonio.
Goniodes pavonis (L.): sur paon en Nouvelle-Calédonie.
cAL
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Chelopistes me~eagridis (L.) : sur dindon en Nouvel-, .le-Caledonic.
Dcgccriolla separata (Kello~ & Kuwana, 1902) : sur
noddi (Apous stolidus) à Tahiti.
LEPIDOPTERES.
A notre connaissance, aucun Lép1doptère n'a été
signalé comme présentant un intérêt médical ou vétérinaire
dans les torritoires français du Pacifique.
Il existe cependant, au moins en Nouvelle-Calé~
donie, quelques espèces dont les chenilles portent des poils
urticants. Leur étude n'a pas encore été entroprise.
COLEOPTERES.
Nous ne possédons pas do renseignements sur le
rÔle pathogène éventuel des représentants de cet ordre en
Océanie française.
1) Staphilinidae.
Deux espèces de Paederus sont connues de Nou-
velle-Calédonie : Pacderus cruentico]is, var. cingulatus
Mo Leay et P. laoordairei Perroud. Des dermatites vésicu-
la.ires causées par ces petits Staphilinides lorsqu'ils
Bont écrasés sur la peau ont été signalées, notamment en
Indochine et en Australie (Mc Keown, 1951; Millard, 1954).
2) Carabidae.
Quelques espèces de Nouvelle-Calédonie peuvent
projeter un liquide corrosif émis par des glandes anales
lorsqu'on les saisit imprudemment; s'il atteint le visa- .
ge, surtout le pourtour des yeux, oe liquide risque de
provo<fUer des brûlures et une vive irritation.
,) Dyt iscidae •
Ces Coléoptères aquatiques et prédateurs détrui-
sent parfois les larves de moustiques : par ex. RhantuB
punctatus Fouroroy en Nouvelle-Calédonie.
Par contre de grosses espèces, comme Cybister
tripunctatus Olivier en Nouvelle-Calédonie, s'attaquent
aux alevins et peuvent nuire à. la pisciculture.
10.
HYMENOPTERES.
Chez la plupart des Aculéates, la femelle, pourvuo
d'un aiguillon venimeux, pout infliger une pjJl).re plus ou
moins douloureuse. Toutefois, seules les formes sooiales
sont capables de provoquer ohez l'homme des accidents sé-
rieux par la multiplicité de leurs piqftres.
1) Sphecidae : guêpes fouisseuses.
Scoliphron. Ces gu.~pes, appeléos également "Pélopées",
édifient dos nids allongés, subcylindriques, en
boue qu'elles approvisionnent aveo des araignées.
Leur piqftre est réputée très douloureuse. Plusieurs
espèces sont connues de Nouvelle-Calédonie, des
Nouvelles-Hébrides et des îles de la Société.
Chlorion (= Sphex pro parte) : id.
2) Vespidae.
a) Eumeninae : Rygchium, Odynerus, Pachymenes, Ropalidia
etc. : plusieurs espèces connues des territoires
français du Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, l'es-
pèce sociale: Ropalidia duchaussoyi Gribodo, 1896
est particulièrement agressive lorsqu'on dérange
son nid.
Eumenes germaini Lucas, 1878, de grande taille, stocke
des chenilles dans ses nids globuleux en boue sé-
chée. Elle est commune en Nouvelle-Calédonie et dé-
pendances.
b) Vespinae :
Polistes olivaceue (TIegeer, 1773) (= hebraeus Fabri-
cius) : guêpe jaune sociale, faisant de larges nids
en papier à cellules hexagonales, fixés sur un sup-
port par un pédoncule. Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-
Hébrides, 11es de la Société.
Très agressive on saison chaude en Nouvelle-ealédo-
nie lorsqu·on approche des nids qui sont attachés
aux branches des arbres, aux buissons ou à l'inté-
rieur des hangars, baraquements, etc •• Cette espèoe
qui semble se répandre depuis quelques année$ est
très gênante dans les régions qu'elle envahit et
peut provoquer des accidents sérieux ohez les por-
sonnes sensibles à son venin ou assaillies par un
nombre élevé de guôpes.
•11.
Vospa tahitensi~ Weber, 1801 z Tahiti.
~)-F6rmiaidao.
Diversës espèces sont agressives lors~u'on dérange
leur fourmilière et peuvent mordre grâce à lours fortes
mandibules ou infliger une piq'O.re plus ou moins douloureu-
so. Citons Solanopsis geminata F. var. rufa Jerdon ou
"fire ant" , r~pandue en Nouvelle-Calédonie, îles Loyauté,
Nouvelles-Hébrides et îles de la Société, Tuamotu.
4) Apidae.
Apis mellifica L. et var. ligustica Spinola. L'abeille
mellifère existe à l'état sauvage dans toutos les t1es
française du Pacifique. Elle peut provoquer des acci-
dents par la multiplicité de ses piqûres lorsqu'on
dérange ses ruohes.
5) Hyménoptères entomophages.
On a fondé de grands espoirs sur cos Hyménoptères pour
la lutte biologique contre les insectes d'intér§t économi-
que dans le Pacifique Sud, en particulier aux 1les Hawaii.
Quatre espèces d'Hyménoptères entomophag .-] ont été ci-
tées à propos des Blattes : Ampulex compressa, Evania ap-
pendigaster, Evania impressa et Tetrastichus hagenowii.
Une autre: Australomalotylus rageaui Risbeo, ost parasite
de Diptères Calliphoridae en Nouvelle-Calédonie •
. Les Pompilidae (ex. Homonotus! PompiluB, Aglochares,
Prionocnemis, Cryptocheilus) sont taus prédateurs d'arai-
gnées dont ils nourrissent leurs larves, de même que les
Sphecidac du genre Sceliphron.
Dans les territoires français du Pacifique, l'étude des
Hyménoptères s'attaquant aux Arthropodos pathogènes débute
à peine.
DIPTERES.
=====
1. NlMATO,<JERES.
1) Psychodidao.
Àucun Phlebotominae (phlébotomes) n'est connu des
territoires français du Pacifique. Les Psychodinao
sont fréquents mais ne semblent pas présenter d'intérêt
;12.
médical ou vétérinaire. Ils n'ont pas été étudiée dans
la région qui nous concerne.
2) Coratopogonidae (= Heleidao).
Ces Nématocères vulnérants n'ont fait l'objet
de publications que dans les îles de la Société et
Marquises. On ne leur conna1t pas de rôle vecteur bien
que certaines espèces se gorgent de sang humain et
soient gÔnantes par leura piqÜXes. Leur biologie demeure
pratiquement inconnue.
En Nouvelle-calédonie, nous n'avQns pas observé
de Ceratopogonidae anthropophilea.
Atrichopogon jacobsoni (do Meijere) 11es de la Société,
Marquises.
A. obscuripes Macfie, 1935 : Tahiti.
A. pullatus Macfie, 1935 : Marquises.
A. umbrosus Macfie, 1935 : Marquises.
A. rubidus Macfie, 1935 ~~rquises.
Culicoides insulanus Macfie, 1935 : Tahiti.
Culicoides sR. (?) : Nouvelle-Calédonie.
Dasyhelea pacifica Macfie, 1935 et var. pallida Macfie,
1935 : Tahiti, Marquises.
D. fulvicauda Macfie, 1935 : Marquises, Tahiti.
D. russa Macfie, 1935 : Tahiti.
Forcipemyia inornatipennis Austen, var. Qr~§~icrus
carter, Ingram & Macfie : Société, Marquises.
F. ingrami Oarter : Marquises.
Lasiohelea pacifica Macfie, 1935 : iles de la Société.
Stilobezzia maculipes Macfie, 1935 : Marquises.
S. tenebrosa Macfte, 1935 : Marquises, Tahiti.
Stylocon,ps albiventris (de Meijere) : Marquises.
3) Simuliidae.
Cette famille parait pauvre en espèces dans le
Pacifique français. Des simulies anthropophiles ne sont
connues qu'aux îles Marquises et, peut-être, aux Nou-
velles-Hébrides, mais elles ne 'semblent pas vectrices
de maladies; aussi leur intérêt médical et vétérinaire
parait-il limité.
Simulium buissoni Roubaud, 1906 : îles Marquises. Cette
espèce se gorge avec avidité sur l'homme et est
redoutée pour ses piqÜTes. Elle est oonnue 10-
r...
calem~nt sous le nom de "nana".
S. buissoni, var. gallinum Edwards, 1932 : Marquises.
Se nourrit sur les volailles.
S. adamsoni Edwards, 1932 : Marquises.
S. mumf'ordi Edwards, 1932 : Marqu ises.
S. tahitiense Edwards, 1927 ; ~ahiti. Ne parait pas
agressive pour l'homme.
S. cheesmanae Edwards, 1927 : Tehiti. -id.-
S. oyiceps Edwards, 1935 : Tahiti.
S. jolyi Roubaud, 1906 : Nouvelles-Hébrides.
S. omatipas Skuse, 1890 : Nouvollo-Calédonie et île
dAS Pins. Ne paraît pas se gorger de sang hu-
mâin, bien qu'elle se poso volontiers sur la
peau; on nous a signalé à plusiours reprises
qu'elle serait gOnantc par sce piqÜXos (?).
Cette espèco, très répanduG on Nouvelle-Calédo-
nie, n'était connue jusqu'à présGnt que d'Au-
stralio.
4) Culicido.e.
Famille dt importa.nco primordiale ;_~u point de
vue médical et vétérinaire, c'est, de tous les Diptères,
celle qui a suscité le plus do travaux ot est la mieux
oonnue dans le Pacifique.
Une étude sur la distribution géographiquQ des
moustiquos dans la région du Pacifique Sud vient d'être
publiée par Iyengar (1955).
En Océanie franç~iae, les Culioidae sont vecteurs
d' affeo t ion s graves et très rép'3.ndues, ondémiques ou
épidémiques : paludisme localisé aux Nouvelles-Hébrides,
dengue et filariose dans la plupart des îles.
Ils peuvent pulluler dans 1eè zones côtières ot,
10rsqu 'ils sont agressifs pour l' homme, const i tuer un
fléau, voire même rendre oes régions presquo inhabitablos.
Ce sont surtout lca A~des et, à un moindre degré, los
Anopheles, Culex et Taoniorhynohus qui se montrent ainsi
avides de sang humain.
,.
..
4noph@les.
Anophe198 (Myzomyia) farauti Laveran, 1902 : (= punotula-
~ D~nitz, 1902, var. moluocansis Swcllengr~be1
et S. do Graaf, 1920), limité a~ Nouvellos-Hébri-
des (Vaté, Santo, Aneytium, etc ••• ) sauf 1111e de
Futuna.
Vecteur du paludisme dans oes îles, et aussi de la
filariose humaine •
A~des.
A~des (Muoidus) alternans Wostwood, 1835. Nouvelle-calédo-
nie, lles Loyauté (Ouvéa). Larves prédatrices
d1nutres larves de moustiques.
Espèce anthropophile mais rarement agressive an
Nouvelle-calédonie.
A. (Muoidus) kormorganti Laveran, 1902. Nouvelle-Calédonie.
Vraisomblablecent une simplo variété ou môme un
synonyme de l'espèce prucédonte.
Â. tOchlerotatus) vigilax Skuse, 1889. Nouvello-Calédonie,
lle des Pins, 1los Loyauté, Nouvellos-H~brides.
Espèce da régions c~tièrcs, extrêmement agressive,
vectrice de la fil~riose humaino (Wucheroria bancrof-
11 Cobbold, forme apériodique), au moins en Nouvolle-
Calédonie.
Â. (O.) edgari stone & Rosan, 1952. Tahiti. Anthropophilo,
vecteur de filar ioso hUljlaino à Wucher:::ria bancrofti,
var. pacifiee Manson-Bahr, 1941.
A. {A~dimorphus) vexans Neigen, var. nocturnus Theobald,
1903. Nouvelle-Calédonie, 11e6 Loyauté (Ouvéa),
Nouvelles-Hébrides. Anthropophile et souvent exo-
phile.
A. (5tego~yia) aegypti (Linn6~ 1762) (c fasciata Wiedemann,
ar~nteus Poiret etc •• ). Cosmotropical. Nouvelle-Oa~don1e, lles Loyauté, Nouvellos-Hébrides, llos de
la Société, A.ustr~les, Tuamotu. Très anthropophllo,
il a été accusé de transmettro la dengue dans ces
territoires bien qu1il n'y soit pas fréquent en de-
hors des ports (Nouméa, Port-Vila, Papeete).
A. (Stegomyia) polynesiensisMarks, 1951 ~. pseudoscutel-
laris Theobald 1910 pro parte). polynésie: 11ea
de la Société, Australes, Tuamotu, Marquises, Wallis.
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Tr~s anthropophile et principal vecteur de la fila-
riose humaine à Wuchoreria bancrofti, forme apério-
dique (var. pacifica Manson-Bahr) à Tahiti et à
Wallis.
C'est également un bon vecteur de Dirofilaria immitis
Leidy, agent do la filariose canine, ainsi que de la
denguo à Tahiti.
A. (Stegomyia) scutellaris Walker, 1859 (= A. variegatus
hebridous Edwards, 1926). Nouvelles-Hébrides, Anthro-
pophilc. Vecteur de la filariose de Bancroft aux
Nouvelles-Hébrides et, peut-être, de la dengue.
A. (S.) pernotatus Farnor et Bohart; 1944. Nouvelles-Hébri-
des.
A. (S.) tor::e Edwards, 1926. Nouvelles-Hébrides (?); Tahi-
ti selon Beye, Edgar ct collab., 1952).
A. (Finlaya) notoscriptus Skuse, 1889. Nouvelle-Calédonie;
îles Loyauté, Ue des Pins. Anthropophilo; surtout
oxophile.
A. (Finlaya) samoanus (GrUnberg, 1913) : Wallis. Pique
Ithomme la nuit.
A~des lineatus Taylor, 1914 : Nouvelles-Hébrides.
Geoskusea da i Stone &Bohart, 1944 : Nouvelles-Hé-
brides.
Culex.
Culex (Culex) annulirostris Skusc, 1889. (= jepsoni Theo.
Bahr, nec Theobald). Nouvelle-Calédonie, Loyauté,
(Ouvéa), Nouvelles-Hébrides, Sooiété, Australes,
Tuamotu. Anthropophilo et zoophile, vecteur de la
filariose canine duo à Dirofilaria immitis à Tahiti.
N~UB ltavons trouvé une fois à Nouméa porteur de
microfilaires do oette ospèoe très fréquente chez
les chiens en Nouvelle-Calédonie.
Par oontre, c. annulirostris ne semble pas interve-
nir dans la transmission do la filariose humaine.
Culex Culex i iens L. SS • fati ns (Wiedemann, 1828)
= guinguefasciatus Say, 1828 • Espèce cosmotropi-
cale, d'introduction récente en Océanie comme A~des
aegypti.
Nouvelle-Calédonie, Loyauté, Nouvelles-Hébrides, So-
ciété, Tuamotu, Australes, Marquises. Ce moustique
anthropophile et zoophile a une activité surtout
nocturne; en Nouvelle-Calédonie il fréquente les
16.
poulaillers et la majorité des fe~e11es gorgées ren-
ferme du sang d'oiseaux.
On l'a accusé de transmettre la filariose de Bancroft
dans nos territoires mais, à Tahiti et en Nouvelle-
Calédonie du moins, son taux d'infestation naturelle
par microfilaires do Wuchereria bancrofti est très
faib • c'est é~lament un mauvais vecteur do la fi-
lari e canine (»irofilaria immitis)à Tahiti.
C. (Culex) pipiens L. ssp. austra1icus Dobrotworsky & Drum-
mond, 1952. Récoltée par noua en Nouvelle-Calédonie,
oette sous-espèDe a été identifiée par Miss E.N. Marks,
de l'Université du Quoensland.
C. (Culex) pacificus Edwards, 1916. Décrit des Nouvelles-Hé-
brides.
C, (Culex) iyengari, Mattingly et Rageau, 1956. Espèoe nou-
velle, rattachable au groupe "trifilatue", voisine da
Culex pacificue et également da Culex pervigilans
Borgroth (de Nouvelle-Zélande). Obtenue par nous des
110s Loyauté (Lifou) et do l'lIe des Pins, ainsi qu'en
Nouvelle-Calédonie.
C. (Culex) sitiens Wiedemann, 1828 (= jepson~ T:::..oobald, 1910).
Nouvelle-Calédonio, Nouvelles-Hébrides, Tahiti, Wallis.
Espèce vivant dans les régions cÔtières, fortement
anthropophile mais ne paraissant pas constituer un bon
vecteur de la filariose humaine.
C. (Culex) basicinctus Edwards, 1931. Nouvelle-Calédonie,
Nouvelles-Hébrides.
C. Culex atrioe s Edwards, 1926. Tahiti.
C. Culex litoralis Bohart, 1946. Tahiti. Vocteur oxpérimen-
tal de Wuchereria bancrofti.
C. Culex mar uesensis Stone & Rosen, 1953. Marquises.
C. Culex bitacnior nahus Giles, 1901. Récemment signalé
do Nouvello-C~lédonie (Nouméa: Laird, 1954) mais non
retrouvé depuis. Cetto espèce à vaste répartition
géographique (régions éthiopienne et orientale) existe
en Australie.
C. (Neocu1ex) oheesmanae Mattingly & Marks, 1955. Vient
d'être décrit de Nouvelle-Calédonie où il avait été
confondu précédemment (par Williams, 1943) avec Culex
seudomelanocbnia Theobald, 1907 d'Aust~lie.
C. Mochtho anes feminous Edwards, 1926. Nouvelles-Hébrides.
C. Lo hoceratom ia hilli ss • buxtoni, 1926. Nouvelles-
Hébrides.
C. (Lophooeratomyia) solomonis Edwards, 1929. Nouvelles-Hébri-
des.
,J
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:rJ3.eniorhynchus (::s Man.oonia)
Co u1llettidia cra si es van der Wulp,
1892 brevioellulus Theobald.
190~. Nouvelles-Hébrides; signalé de Nouvellô-Calé-
donie mais nous n'avons pas retrouvé cette espèoe
dans ce dernier torritoire.
~. (CoQuillettidia) xaDthogastar Edwarda, 1924. Nouvelles-
Hébrides, Nouvelle-Calédonie. Ne semblo pas consti-
tuer un vecteur naturel de la filariose de Bancroft
dans ces 1les, bien qu'il soit fortement anthropo-
philo.
Le genre Taeniothyncbus n'est pas représen~é en Po-
lynésie. Da même los deux genres suivan"\s :
Tript~roide8 (= Rachionotomyia)
~ipter9idè~ (MiIDoteomy1a) ca1edonica Edwards, 1922. Nouvel-
l~-oaledonio, Nouvelles-Hébridos. Ne 30mb1e pas pi-
quer 1'hcmmo. .
Tripteroidos (Mimeteomyia)mo1anesbensis Belkin, 1955. Nou-
ve11e-cal~donio, Loy~uté, 110 des Pins, Ncuvelles-
Hébrides. Ne parait pas anthropophile.
,;;:;;T....-t-M;,;;,,;.-.~f...o~l_i_c~o=l~a Balkin, 1955 : Nouvolles-Hébrides.
T. M. coheni Belkin, 1950 : Nouvelles-Hébrides (7).=T·.-r-M~.~s~o:;'::l;:':o:'::m=oniB :Edwards, 1924 : Nouvelle-Calédonie (?).
Uranotaenia
Uranotaenia tibialis Taylor, 1919. Nouvelles-Hébrides.
Comme le gcnre Tripteroidos, le genre Uranotaenia
ne joue auoun rôla pathogène.
Toxorhynchites (= Megarhinus)
~oxorhynchitee brevi~al~ Theobald, 1901.
Moustique non htophe.ge, de forté taille, dont
lse larves d~vorent cel~s des autres Cu11cidae;
..
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réoemment introduit par D.D. Bonnet à Tahiti pour
1~ lutte biologique centre A~des polynesiensis.
II. BRACHYCERES.
1) ~abanidae.
=
Une révision des Tabanidae du Pacifique Sud par I.M.
Mackerras et J. Ragoau est en cours. Auoune esp~ce
n'est connue de la Polynésie française.
Pour los autres territoires nous ne possédons encore
que des donn~es fragmentaires;. a.insi, une soule espèce
a ét~ signalée des Nouvolles-H6brides.
Les espèces anthropophiles paraissent peU ncmbreusas
et l'on ignore si ellos jouent un rÔle vecteur.
Tabanus expulsus Walker, 1854 (= fijianus var., Ricardo,
1914). Nouvolles-Hébrides (Aneit~).
k§sybasis rubricallosa (Ricardo, 1914) : Nouvelle-calé-
donio, Loyauté (Lifou), .tlo;.des Pins.
Espèco oôtière très agrossi~e et avide do sang
humain, gÔnante pour les pêcheurs et baigneurs sur
les plages.
Qydisto~yia caledon!ca (Ricardo, 1914) : Nouvelle-cal~-
donie.
c. lifuen~~s (Bigqt, 1912) : Loyauté (Lifou).
c. risbeci Maokerras & Rageau, 1956 : Nouvelle-calédonie.
c. kuniae Mackerras & Rageau, 1956 : 1le des Pins; sem-
ble attirée par l'homme mais n'a paa été observée
en train de piquer •
C. diaai Mackerras &: nageau, 1956 : Nouvelle-Calédonie.
O. busnicourti M. & R., 1956 : n
C. roubaudi M. &: R., 1956 : "
C. grenieri M. &: R., 1956 n
C. massali M. &: R., 1956 Il
C. oolas helcouri M. &R., 1956 : ft
g. toumanoffi M. &: R., 1956 : "
Philoliche neocaledon1ca Mégnin, 1878 (= Eangonia dor-
salis Macquart, 1838 =Pangonia leuoopicta Bigot,
1892).
Le genre Philoliche est le seul représentant de
la sous-famille des Pangoniinae dans les territo1-
,
1
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res français du Pacifique.
P. neocaledonica est connu de Nouvello-Calédonie et de
l'îlo des Pins. Attirée par l'homme et les chevaux,
oette espèce n'a pas été observée en t~a1n de sc
gorgor de sang humain ou animal. Elle a cependant
été accusée - sans preuvos - par Mégrün (1878) de
transmettre 10 charbon (au cours d'unù épidémie à
'l' 11e des Pins).
P. buxtoni Mackerras & Rageau, 1956, et P. b~ton1, var.
Nouvelle-Calédonie. Moeurs analogues à l'espèce
précédente.
2) Stratiomyidae
---=
Hermetia illucens (L.) Nouvelle-Calédonie.
Larves saprophagos,pouvant provoquer des myiases
intestinales selon James (1947).
3) Piophilidae
Piophila casei (L.) : la mouche du fromage. Iles Marqui-
ses.
4) Drosophilidae
==-===
Drosophila melanogaster Meigen: très communG dans les
11es françaises du Pacifique. Pullule dans les
fruits en formentation; larves éventuellement myia-
sigènos.
Drosop~ila funebris (Fabr1cius) : connue d'Lustralie, se
retrouvera vraisemblablement dans les territoires
français du Pacifique; larves également my1asigènes.
5) Syrphidae
===-=.. -
Plusieurs espèces, notamoent Tubifera (= Eristalis)
tenax (L.) qui est cosmopolite, ont été incriminées dans
des cas de myiase intostinale chez l'hocme.
L'espèoe la plus connue des territoires français du
Pacifique est YQlucella obesa Febricius (Nouvelle-Calé-
donie, Nouvelles-Hébrides, Soci~t~), dont la forte taille
et le vif éclat métulliquo vert et pourpre attirent aisé-
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ment l'attention. Elle ne joue pas de r61e pathogène.
Le genre XUbifera est également rS..Jrésenté dans
ces territoires où les Syrphidae n'ont pas fait l'objet
d'études systématiques récentes.
6) Hippoboacidae
r:
Uno seule ospèce présente un réel intérêt vétéri-
naire oar elle se gorge sur los bovidés et les équidés,
srégarant parfois sur lrhoowe :
Hippobo6ca eg~ina L. : Nouvelle-Calédonie, 110 des Pins,
1los Loyauté, Nouvelles-Hébrides, 1lea de la So-
ciété. Cette espèce, devenue extr~mement commune,
a été introduite à la fin du siècle dernier en
Ooéanie f~ançaise. Elle représente, avec les
stomoxes et les tiques, le principal ennemi des
boeufs et des chevaux dans nos territoires.
Les espèces suivantes, toutes ectoparasites d'oi-
seaux, ont été révisées par Boquaert (1941)
Oltersia aenescens Thomson, 1868 : Nouvelle-Cal~donie,
Société, Australes, Tuamotu, Marquises.
Olteraia sPinifo~ (Leach, 1817) : Tuamotu, Mar~ises.
Ornithoioa p~silla (Schiner, 1868) : Loyauté, Nouvelles-
H~brides, Société; sur Halcyon.
Ornithoza metallica (Schiner, 1864) : Nouvelle-Calédonie,
Loyauté, Nouvellca~ébrides.
Qrnithoctona plicata (von Olfors, 1816) : même réparti-
tion.
Kyophthiria reduvioides Rondani, 1875 : Nouvelles-Hébrides.
Stilbometopa sp. : Nouvelle-Calédonie (sur Halcyon).
7) Streblidae
=::e
Ectoparasites de chauves-souris (Microchiroptères).
Nycteribosca rouxi Falcoz, 1923 : Nouvelle-Calédonie.
Nyctoribosca surcoufi Falcoz, 1923 : id.
8) Nyoteribiidae
======
Ectoparasites de Chiroptèros •.
r21.
Cyo1opodia oxycephala (Bigot, 1860) : eur Roussettes
(fteropus). Nouvelle-Calédonie, 1les Loyaut6.
Nycteribia (= Liatro odia sarasini Falcoz, 1923 : sur
Microchiroptèrcs Miniopterus). Nouvelle-Calédonie,
tIes Loyaut6.
Penicil1idia oceanien (Bigot, 1885) : sur Microchirop-
tères (Miniopterus). Nouvelle-Calédonie.
9) Muscidae
Dans de nombreuses 11es du Pacifique, la pullula-
tion des mouches les rend très gênantes. Elles peuvent
disséminer de nombreux agents pathogènes, en particulier
les germes d'affections intestinales. Seul le genre
Stomoxys est hématophage.
Musca domestica L. et var. vicina Macquart : la mouche
domestique. Oo~une dans tout le Pacifique.
Musee sorbens W1edemann : Nouvelle-Calédonie~ Nouvelles-
Hébrides.
Museina stabulans (Fallon) ; Nouvelles-Hébrides.
stomoxys oalcitrans L. : la mouche charbonneuse.
Nouvelle-Calédonie, 11e des Pins, Loyauté, Nouvel-
les-Hébrides, 1les de la Société. Pullule autour
des chevaux, boeufs, porcs, etc •• qu'elle harcèle
de ses piqÜres; peut se gorger sur le Chien et
l'homme au voisinage du bétail.
Accusée d'avoir propagé une épidémie de charbon à
l'lIe des Pins (Mégnin, 1878).
Lispa fuaciij1piS BUxton, 1929 : Nouvelles-Hébrides
(Tanna •
Pectiniseta prominens stein (= Coenosia peotinata Stein)
îles de la Société (Mooréa).
Syntheeiomyia nud1seta (van der Wulp) : 1les de la So-
ciété (Tahit~Grapho~yia sp. : Nïîé-Ca1édonie.
lO)~81l1p~or1dae (et Sarcophagidae)
:; :s
En Australie, les larves de ces Diptères provoquent
de graves myiases chez le bétail, n~tamment les moutons
et causent des pertes importantes aux éleveurs. Cepen-
dant aucun cas de myiase n'a été signalé dans les îles
françaises du Pacifique où se rGtrouvent les espèces
australiennes. De m~me que los Muscidae, les Ca~liphori­
dae de nos territoires sont d'ailleurs très mal'connua.
1
,
r
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1
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C8lliphora (Proek~) aruspex Bazzi s Nouvolles-Hébri-
des.
Çalliphora (Neopollenia) diChrtmata Bigot : Nouvel1e-} ,Caledonie.
C. (Nespollenia) australis Boisduval existe vraisem-
blablement on Nouvelle-Calédonie. Important a-
gent de myiase du mouton en Australie.
C. Neo ollenia st 1a (Fabr1cius): -id.-
C. Anastollorbina a (Fabricius): Nouvelle-Calé-
donie.
C. (Anastellorhina) nocive (Fabricius): -id.-
çalliphora vicina Robineau-Dosvoidy {c erytbrocephala
Meigen) : Nouvelle-Calédonie.
Microcalliphora varipes (Macquart) : Nouvelle-Calédonie
. ·et Loyaute. . .','
Chrxsemyia me~cephala Fabricius ~ux Eschscholtz) :
. Nouvelles-Hébrides (Santo), Nouvelle-calédonie.
Chrysomyia rufifacios (Macqu~rt) : Nouvelle-calédonie,
Nouvelles-Hébrides, 1los de la Société, Mar-
quises.
Chrysomyia ,apuensis (Faoquart) : Nouvelle-Calédonie.
Rhinia tostacea R.D. : Tahiti.
Lucilie (Phoonicia) cup~ (Wiedemann) : Nouvelle-
Calédonio, Loyauté, Nouvelles-Hébrides.
ucilia Phoenicia sericata (Mcigen) : Nouvolles-Hé-
brides Santo.
Lucilia calviceps (Bozzi) : Nouvelles-Hébrides.
Lucilie metilia Walker : Nouvelle-Calédonie.
Stomorhina discolor Fabricius: -id.-
Saroophaga chalcure Bezzi : Nouvelles-Hébrides.
Sarcophagahaemorrhoidalis Fallen : Nouvelle-Calédonie.
Sarcophaga sp. : plusieurs espèces non encore identi-
fiées on Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Sarcophaga orchidee B~ttCher : Nouvolles-Hébrides.
Sarcophage taitensis Schiner (= peltata AldriCh ?) :
1les de la Sociét~ (Tahiti).
Un Hyménoptère Encyrtidae : Australomalotylus
rageaui Risbec, 1956, qui parasito los pupes de
Sarco a as. (et vraisemblablement d'autros Callipho-
ridae vient d'ôtro décrit de Nouvolle-Calédonio.
Il) Tachinidae (= Larvaevoridaa)
======
Les larves de cette famille vivent g~néralement
en parasites d'~utres insectes et on a tenté de lee
\
\
'.
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utiliser pour la lutte biolo~que (surtout contre les
chenilles do Lépidoptères).
Aucun Tachinidao parasite d'insectes d'intérêt
médioal n
'
a été signalé d'Océanie.
12) Oeetridao et Gasterophilidne.
======:::::=:::::::'..:== -= -
Agents de myiases nasales, gastro-intestinales et
cutanées chez le bétail et las 'chevaux : Oestrus,
Rhinoestrus, Hypoderma, etc •• ; Gastorophilus.
Bien que ces-genres presque cosmopolites soient
connus d'Australio ainsi que des 110s Hawaii, ils ne
semblant pas avoir été signalés dans los 1les françaises
du Pacifique. Aussi doit-on s'efforcer, par des mesures
dG quara.ntnino, d' emp5chor qu'ils onvahissent nos ter-
ritoires.
APHANIPTERES (ou Siphonaptères).
Dans l'état actuel de nos connaissances, la faune
des puces du Pacifique français ne oomprend que troie espè-
ces cosmopolites appartenant à la famille des Pullcidae.
Pulex irritans L. : la puce de 1 'homme. Introduite aux
XVIII-ème et XIX-ème sièoles dans tout le Paoifique
et signaléodes Nouvelles-Hébrides, dos l1es de la
Société ct des Marquises, cette espèce ne parait
pas répandue en Nouvelle-Calédonie.
ctenooephalides felis felis (Bouohé, 1838) : puce du chien
et du chat. Nouvolle-Calédonie, Loyauté, Nouvelles-
Hébrides, l1es do la Société, Marquises.
Espèce extr&nement oommune dans les 11es françaises
du Pacifique. Elle peut passer sur l'homme et 10
piquer mais ne demeure pas sur cet h8te. Nous l'a-
vons observée une fois sur rat (Rattus rattus ale-
xandrinus Geoffroy) à Nouméa.
Il ne semble pas que Ctanocephalides felis soit un
bon veoteur de la poste.
ctenooephalides oaDis (Curtis. 1826) : il est possible qua
. cette espèce ait été introduite avec des chiens
...
•
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dans les territoi+es français du Pacifj~Ào.
Xenopsylla cheopis Rothschild, 1903 : puce du rat. Nouvalle-
Calédonie sur Rattus rattus ale~ndri~Geoffroy
et Rattus norvegicus Berkenhout. Iles Marquises sur
rats.
C'est le veoteur classique de la peste dont plusieurs
épidémies se sont succédées jusqu'en 1942 en Nouvel-
le-Calédonie. A Nouméa, nous avons réoolté une
moyenne de 2 à 4 X. cheopis sur les rats piégés
dans les habitations.
Xenopeylla cheopis peut également transmettre le typhus
murin; des cas de cette rickettsiose ont été signa-
lée en Nouvelle-Calédonie (Sanner, 1950).
ARACHNIDES
l. ARANEIDES
r=
Une seule araignée venimeuse est connue de l'Océanie
française mais il est probable qu'il en existe d'autres
espèces •
Latrodectus h!sseltii (Thorell, 1870) (Theridiidae) t
Nouvelle-Calédonie, Loyauté.
Très redoutée an Australie où elle est appelée
"red laack spider", ainsi qu'en Nouvelle-Zélande où
son nom maori est "katipo".
Nous n'avons pas eu connaissance d'accidents mortels
consécutifs à la mcrsure de cette araignée en Nou-
velle-Calédonio .ù elle est cependant commune dana
les régions forestières.
..
..
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Ohiraoanthium gilvum Kooh (Club;l('midae) : 1le8 Loyauté,
Nouvelle-Calédonio (1), Nouvelles-Hébrides. On
ignore la pouvo:i,..r venimoux de cette araignée mais
une espèce appartenant au m~e genre : Chiracanthium
divorsum Koch, qui vit aux 1los Samoa et a été;
réoemment introduite aux 1le6 Hawaii, provoque des
aocidents d'envenimation par ses piqüres.
II) PEDIPALPES
s
Une seule espèce d'Amblypyge nous est connue: Oha-
rinus neoealedonicus Simon, 1895 (Charontidae) de Nou-
velle-Calédonie.
Oes Arachnides cavernicoles ou corticoles ont un
aspeot inquiétant à cause de leurs chélicères très lon-
gues et armées de fortes épines acérées, mais ils ne
sont pas venimeux et ne p~uvent provoquer, lorsqu'on les
saisit maladroitement, que des lésions sans gravité.
III) SCORPIONS
Cette classe, pauvrement représentée en Ooéanie, ne
oomp~rta que des espèces de petito taille, vivan~ S~UB
les écoroes, les pierres et pénétrant parfois dans tes
maisons humides. A.ucune n'est dangereuse bien que la p1-
~Üre des gros exemplaires soit réputée douloureuse.
1) Isohnuridae
Hermurus australasiae (Fabric1us, 1775) est répandu
dans tout le Paoifique Sud : Nouvell e-Calédonie,
Loyauté, Nouvelles-Hébrides, Société (~aniti),
Tuamotu.
H. neocaladonious (Simon, 1877) : Nouvelle-Calédonie •
H. sarasini Kraepelin, 1914 : Nouvelle-Calédonie.
2) ;Bu.thidae
Représentés par l'espèce oosmotropioale :
tsometrus maoulatus da Geer ~ Nouvelle-Oalédonie, 1lee
de la Sooiété (Tahiti), Tuamotu (Mangareva).
Ce soorpion se trcu va parfois à bord des navires,
oe qui explique sa très vaste dissémination.
1.
..
•
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IV) AOARIENS.
L'acarQlogiG médioa1e et vétérin~ire débute
à peine dans les territoires français du Pacifique et
le nombre des espèces que nous avons pu recenser est
encore très faible en comparaison du nombre d'espèces
existant réellement •
Les familles des Ixodidae et des Sarcoptidae
présentant un très grand intérêt vétérinaire •
HOLOTHYROlDEA.
Holothyridae
Holothyrus expolitissimus Berlase, 1923 : Nouvolle-Calé-
donie.
A l'11e Mnurice, une ospèced 'Holothyrus peut
causor la mort des oies ct canards qui l'ingè-
rent. De somblables accidents n'ont pas été
observés en Nouvello-Calédonie.
MESOBTIGMATA
1) Dermanyssidae
Dermanyssus gallinae Redi, 1674 (de Geer, 1778) :
ectoparasite des poulots. Nouvelle-Calédonie.
Bdellonyssus (= Liponyssus) buras (Berlcso, 1888) :
Nouvelle-Calédonie.
Bdellonyssus bacoti (Hirst, 1913) : ectoparasite des
rats. Nouvelle-Calédonie.
2) Laelaptidae
Echinolaele.ps echidninus (Berleae) : ectoparasite des
rats. Iles Marquises.
Laelaps hawaiensia Ewing : ectoparasite des rata. Iles
Marquises.
Laelaps sp. : ectoparasite des rats (Rattus :ra.ttua
alexandrinus Geoffroy) et des souris (~
musculus canacorum Rovilliod) en Nouvo11e-Oa-
lédonie.
Hypoaspis (Gymnolaelaps 7) acanthopus Borlese, 1923 :
lIes Loyauté.
Amblyomma
•
..
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l XODIDES
Ixodidae
Cette famille, très importante du point de vue
médical et vétérinaire, est mal représentée dans le Pacifi-
quo français et no comprend que dos espèces introduites
(sauf, peut-être, les Jmblyomma des Nouvelles-Eébrides).
Les Argasidae ne oont pas ~gnalés des régions
qui nous concernent.
_Am=b.-.ly","o_m;;;;rn;;;;a~c~y"""p,"""r~i_um=-Neumann, 1899. Nouvelles-Hébrides (118
Mai) •
auasicyprium l'luttaIl, Warburton & Robinson,
1926 : Nouvelles-Hébrides (Tanna).
Le rÔle pathogène de cos espèces n'ost pas connu •
.;;B.;;..o_op__h;;;.;i_l_u=B~ann~u=l=e.;,;,.;t~us__ (Say, 1821) : Tah i t i •
Hôte principal: boeuf. C'est le principal enne-
mi de l'élevage à Tahiti où il transmet la piro-
plasmose bovine ou "fièvre du Texas", duc à
Piroplasma bigeminum Smith & Kilb0rno, 1893.
Cotte tique est d'origine américalne.
Boophilus microplus (Canestrini, 1887) (= australis Fuller,-";'~==--""1;;;;8~9:;';;;7~)~.o.=;.H~ôteprincipal : boeuf; peut se rencontrer
sur cheval, cerf, (Rusa unicolor Kerr), chien,
homme. Introduit~accidentellement d'Australie
a.u cours de la deuxieme guerre mondiale, cette
espèce est rapidement devenue un fléau pour le
:oétaiLen N()~veiUe-C~édollie,.. oblige~nt les éle-
veurs à passer fr~quemment ~eurs. animaux dans.
. des'ba.ins· dét;iqueurs • . , .... .:..'
Accomplissant. tout son cycle sur le même h8teo ,
B. microplus se multiplie si intensément que
les animaux parasités peuvent succomber d'épui-
sement. Ses larves se ~ixent parfois sur l'hom-
me qui passe dans les prairies infestées, déter-
minant dos dermatites.' .
Cotte espèoe e.et veotricG de piroplasmOso, bovine
en Auàtralie mais,boureusement, la maladie n'a.
pas été introdùita en Nouvelle-Calédonie.
Les tles Loyauté et l'tl~ des Pins sont encore
indemnes de ce dangereux parasite.
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Haemaphysa1is bispinosa Neumann, 1897.
hôtes: boeuf, cerf, chien. Nouvelle-Calédonie.
Tique d'origine australasienne ou néo-zélandaise,
moins prolifique que la précédente et beaucoup
moins nuisible à llélevage. Elle semble exister
depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie.
Rhipicephalus sanguineus Latreille, 1806.
hôtes: chien, chat (plus rare), homme.
Espèce cosmopolite, oommune en Nouvelle-Calédo-
nie et, vraisemblablement, tous les territoires
français du Pacifique. Dans ces régions son rôle
pathogène paraît peu important, les riokettsioses
qu'elle pourrait transmettre n'étant pas connues.
Cependant, elle peut parasiter gravement les
chiens vivant en brousse et mal tenus.
Signalons que le Merle des Moluques (Acridotheres
tristis) ou "mynah", introduit dans les Etablis-
sements Français de l'Océanie et en Nouvelle-Ca-
lédonie comme insectivore, mange les tiques du
bétail.
TROMBIDIFORMES
1) Kyobiidae (c Cheyletidae pro parte)
Sarcopterinus (= Harpirhynchus) nidulans (Nitzsch, 1818)
eotoparasite des pigeons en Nouvelle-Calédonie.
2) Demodecidae.
Le genre Demodex, cosmopolite, se retrouve dans
les 1les françaises du Pacifique.
Demodex folliculorum (Simon, 1843) : vit dans les folli-
oules pileux de l'homme.
Nouvelle-Calédonie, îles de la Société, etc.
Demodex oanis Leydig, 1859. Parasite du chien. Signalé
de Tahiti. Les espèces de Demodex parasites du
p~ro, du boeuf, du cheval, etc •• se retrouveront
vraisemblablement dans nos régions.
de pe-
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Charletonia n. ap. (voisin de 9. volzi Oudemans, 1910)
a été trouvé récemment par nous en Nouvelle-ca-
lédonie : larves fixées sur Â~des alternans
Westweod et Cydistom~ia risbeci Mackerraa & Ra-
geau (à Nouméa).
4) Trombidiidae.
Apparemment sans intérêt médica1 t sauf un Trombi-
~ n. sp. (of. T. hemistriatum Womersley, 1942) dont
la larve a été observée par nous, fixée sur une Sarco-
phaga à Nouméa.
L'identification de ce T~ombid1um ainsi que celle
du Char;I.etonia citée plus haut noua a été obligeamment
communiquée par le Dr. R.V. Southcott.
Trombidium corpulentum Berlese_ 1910 : Nouvelle-Calédonie.
Allothrombium trouessarti Berlese, 1910 -id.-
A. simoni Berlese, 1910 : -id.-
Microtrombidium densum Berlese, 1923: -id.-
M. rouxi Berlese, 1918 : -id.-
M. diversum Berlese, 1910 : -id~-
M. perillustre Berlese, 1918 : -id.-
çamerothrombidi(1 insulanum M. André, 1954 : Nouvelles-
Hébrid~ Tanna) ..
C. hebridisianum M. André, 1954 : Nouvelles-Hébrides
(Errot:Qango, Maleku.la, Epi).
C. auberti M. André, 1954 : Nouvelles-Hébrides (Ambrym).
5) Trombiculidae
· Les larves de nombreux Tromb1culidae sont hémato-
~hages et peuvent provoquer ohez l'homme une dermatite
(érythème automnal, scrub-itch) ou transmettre des ricketir
aàoses (Rickettsia orientalis). Toutefois, aucune espèoe
d'intérêt médical n'a été signalée dans les territoires
français du ~aoifique Sud.
La seule forme que nous oonnaissions de ces régions
est Hannemania rouxi Oudemans t 1917, décrite de Nouvelle-
Calédonie et dont les larves vivent enfoncées dans la
peau de la rainette dorée d'Australie (Ryla aurea Less.)
Un cas de "scrub typhus" a été publié des Nouvel-
les-Hébrides \ par Bourdin (1951) mais le vecteur n'a pas
été précisé.
.'
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6) Hydraohnellae.
Nous avons observé des larves d'Hydracariens
(Hydraohnidae ?) non identifiées, fixées sur deux espè-
oes de moustiques en Nouvelle-Calédonie : AMdes vigilax
Skuse et Culex sitiens Wiedemann.
SARCOPTlFOBMES
1) T;ro~l;~hidae (= Aoaridae)
TyroglyphuS (= Tyrophagus) castellanii (Hirst) : provo-
que chez l'homme la dermatite du ooprah ou
"coprah itch" dans de nombreuses 1les du Pacifi-
que.
2) Sarcoptidae (et Psoroptidae).
Ces acariens cuticoles, agents de la gale chez
l'homme et les animaux domestiques, sont cosmopo-
lites et on les trouvera vraisemblablement dans
toutes les îles françaises du Pacifi~ue.
Sarcoptes scabiei, var. hominis (L.) : agent de la gale
humaine. Nouvelle-Calédonie, Loyauté, Nouvelles-
Hébrides, Etablissements Français de l'Océanie.
Sarcoptes scabiei, var. oanis (L.) : agent de la gale oa-
nine. Même répartition.
Notoedres cati (Hering, 1838) : agent de la gale de la
tête du ohat. Nouvelle-Calédonie et, vraisembla-
blement t les autres territoires.
Psoroptes egui (Hering, 1838) c agent de la gale du ohe-
val; des variétés de cette espèce provoquent la
gale du mouton, du boeuf, de la chèvre. Nouvel-
le-Calédonie et, vraisemblablement, les autres
territoires.
Otodectes cynotis (Hering, 1838) :. gale des oreilles du
chien et du chat. Nouvelle-Calédonie.
Cnemidocoptes mutans Robin & Lanquetin, 1859; gale des
pattes du poulet. Nouvelle-Calédonie, îles
Loyauté (Lifou), Tahiti. '
3) toditidae.
Cytodites = Oytoleichus) nudus (Vi~ioli, 1868) : parasi-
te de la cavité gén~rale, des sacs aériens et
de l'appareil respiratoire du poulet.
Signalé de Fidji, se retrouvera probablement
dans nos territoires.
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4) Listro horida
Marguesania = Listro horoides ex ansa (Ferris, 19'2)
Ectoparasite des rats aux îles Marquises.
5) Analgesidae (et Dermoglyphidae ou Pteroliohidae).
Megninia èubitali§ (Mégnin, 1877 : acarien plumioole,
vivant sur les poulets.
pterolichus obtusus Robin, 1868: -id.-
MYRIAPODES
1) Diplopodes.
Ne sont pas signalés comme présentant un intérêt
médical dans le Pacifique Sud.
2) Chil~podes.
- Une seule famille d'intérêt médical: Scolopen-
dridae. Le genre cosmotropica1 Soolopendra renferme
deux espèces venimeuses de grande taille dont la piqûre
est douloureuse mais ne semble pas mortelle.
Scolopendra morsitans L. : signalée de Nouvelle-Calédonie
par H. Ribaud (1923) ct des Mar~ises par F. Sil-
vestri (1935).
Scolopendra subspinipas Leach.
Répandue dans tout le Pacifique Sud. Nouvelle-Ca-
lédonie, Loyauté (Lifou), Nouvelles-Hébrides,
1les de la Société, Marquises.
Résumé.
Dans cet essai d'inventaire de la faune entomolo-
gique ~athogène des territoires français du Pacifique : Poly-
nésie (Marquises, Société, Tuamotu, Australes, Wallis) et
Mélanésie (Nouvelles-Hébrides, Loyauté, Nouvelle-Calédonie)
nous citons 248 espèces appartenant à 135 genres et 62 fa-
milles en indiquant brièvement leur répartition géographique
et leur rôle enpathologio humaine ou animale.
Un nombre restreint dl entre all es transmet deS
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affections graves : paludisme endémique aux Nouvelles-Hé-
brides uniquement (vecteur: 0 heles farauti); filariose
humaine endémique en Polynésie vecteur: Atldes polynesien-
~is) avec de rarGS oas en Nouvelle-Calédonie (vecteur:
A~des vigilax) et aux Nouvellos-Hébrides; (vecteurs :~
pheles farauti et A~des scutellaris); filariose oanine à
Tahiti et en Nouvelle-Calédonie (voctaur : Culex annuli-
rostris); dengue épidémique (vecteurs: A~des polynesiensis
à Tahiti; A~des aegypti en Nouvelle-Calédonie ?; A~des
scutellaris aux Nouvelles-Hébrides); peste en Nouvelle-
Calédonie (vecteur : Xenopsylla cheopis), paraissant éteinte
depuis 1942; typhus murin (vrai. somblablement le même veo-
teur) : cas isolés en Nouvelle-Calédonie; piroplasmose bo-
vine local isée à Tahiti (vecteur : Boophilus annulatus).
Du. point de vue hygiène humaine, la famille des
Culicidae, avec les genres Anopheles, A~des et Qulex est la
plus importante; du point de vue zootechnique, c'est celle
des Ixodidae (genre Boophilus).
Notre connaissance des Arthropodes parasites de
l'homme et des animaux domestiques on Océanie française est
encore très incomplète et nous espérons quo le prése~t in-
ventaire suscitera de nouvel~s recherches.
OFFICE DE LA. RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE OUTRE-MER
Institut Français d'Océanie
Nouméa, le 28 Novembre 1956 •
J. RAGEAU.
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equina Hippobosca. 20 germain! Eumenes 10
Eristalis 19 germanica B1attol1a 4
ERYTHRAEIDAE 28 gi1vum Chiracanthium 25
Erythraeus 28 G1ir1oo1a 7
erythr0 cephala. Cal1iphora 22 Gongylonoma 4
Erythrolophus 28 Goniocotes 8
EULOPHIDAE 5 Goniodes 8
Eumenes 10 Graphomyia. 21
mMENINAE . 10 gren:ia ri Cyd1stomyie, 18
eurysternus Haeœtopinus 7 GymJ9l.01aelapa 26
Evania 4-11 GYROPIDAE 7
EVANIIDAE 4 Gyr0 pus 7
expansa Marquesania 31
expolitiasimus Holothyrus é.6 Haema.physalia 28
expulsus Tabanus 18 HA.mATOPINIDAE 6
exu1ana Rattua 6 HaematopinUs 6-7
haemorrhoidalis Sarcophaga 22
farauti knopheles 14-32 hagenowii Tetrastichus 4-11 .
fasciatus A.~des 14 Hannemania 29
fatigans Culex 15 Harpirhynchua 28
Felioola 8 haase1tii Latrodectue 24
fe1is Ctenooepha11dee 23 hawa1ensis Laolaps 26
femineus Culex 16 hebraeus Po11etes 10
fijianus Taba1llus 18 habrideus A~des 15.
Finlaya 15 hebridis1anum Camerothrom-
folicola Triptero1des 17 bidium 29
fo11iculorum Demodex 28 HELElDAE 12
Forc1pomyia 12 HEMllTERES 5
FORMICIDAE 11 Hemipterus Cimex 5
fu1vica.u.da DaByhelea 12 hemistriatum Tromb1dium 29
52.
Hermetï.a. p. 19 katipo Latrodeotus 24
Heterodoxus 7 kermorganti A~eB 14
héterographu8 Cuo1otogaster 8 kuniae Cydistomyia 18
Hippobosca 20
HIPPOBOSCIDAE 20 1aoordairei Paederus 9
ho1ogaster Goniocotes 8 Lae1aps 26
HOLOTHYROIDEa 26 LAET.APT IDAE 26
HOLOTHYRIDAE 26 LARVAEV'ORIDAE 22
Ho1othyrus 26 Lasiohe1ea 12
Hop1op1eura. 6 Latrodaotus 24
hom1nis Sarcoptes 30 lact',llari'liS Cimex 5
HomonotUB 11 LEP !DOPTERES 9
H~rm~s 25 leuoop1jot'é. Phi101iiqhe 18
humanus Pedicu1us 6 11fUansls C,ydistomyia +8
HYD1tACARIENS 30 1igustica A.pis 11
HYDRACHNELLAE 30 1ineatus A~deB 15
HYDRACHNIDAE 30 Linognathus 7
HYDROCORISES 5 Lipeurus 8
Hy1a 29 LiponysBUs 26
HYMENOPTERES 10 Lispa 21
HYMENOPTERES ENTOMOPHAGES 11 LISTROPHORIDAE 31
Hypoaap1s 26 L1strophoreides 31
Hypoderma 23 Listropodia 21
litoralis CUlex 16
i11ucena Hermetia 19 Longimenopon 8
immitia Dirofi1aria 15-16 Lophoceratomyia 17
impressa. Evania 4~11 LucU1a 22
ingrami Forc1pomyia 12
1nornat!pennis Foroipomy1a 12 maoulatus Isometrus 25
insulanum Be1ostoma 5 maau11pes Sti10bezzia 12
insu1anum Oamerothrombidium 29 MALLOPHAGES 7
inaulanum Cu1iooides 12 manson1 ()xysp1rura 3
/. inv&dena Myrsidea 7 Manson1a 17
1rritans Pu1ex 23 Maf9uesap!! 31
ISCHNOCEBA 8 marquesensis Culex - 16
ISCHNURlDAE 25 massa1! Cydistomy1a 18
lsometrus 25 megaoepha1a Chrysomyia 22
IXODlDiŒ 27-32 Megarh1nus 17
1yengar1 Culex 16 Megninia 31
me1anea1ens1s Tr1ptero1des 17
jacobeon1 Atr1Chopogon 12 me1anogaster Drosophi1a 19jepson1 Culex 15 me1eagridis Che1op1stes 9jo1y1 Simul1um 1} me11ifioa Apis 11
53.
Plenopon p. 7 norveg1cus Rattus p. 24
MENOPONIDAE 7 Notoedres 30
MESOSTIGMATA 26 NOTONECTIDAE 5
meta11ioa Ornitheza 20 notoscriptus A~des 15
meti1ia. Lucilia 22 nudiseta Synthesiomy1a 21
MICROCHIROPTERES 21 nudus Cytodites 30
microp1us Boophi1us 27 Nycteribia 21
MICROTROMBIDIUM 29 NYCTERIBIIDAE 20
mil1eri Aotorn1thophi1uB 8 NyoteriboBce. 20
MIMETmMYIA 17
.' Hiniopterus 21 obase. Vo1uoelle. 19
Moohthogenes 16 obscuripos Atrichopogon 12
mollis Erythraeua 28 obtusus Ptero11chus 31
mo1uccensis Anophelee 14 oceanica Penici11idia 21
Moni1iformis 4 Oah1orotatue 14
moni1iformis 4 Odynerus 10
mors1tans Soolopendra 31 Oeciacus 5
Mueidu6 14 oenomydis Hoplop1eura 6
mumfordi Simulium 13 OESTRIDAE 23
Mus 26 Oestrus 23
Musoe. 21 01fersia. 20
MUSClDAE 21 olivaoeus Polietes 10
Museina .21 orchidea Sarcophaga 22
musou1us Mus 26 orionta1is Ricketts1a 29
mutans Cnemidocoptes 30 ornatic1"Us Forcipomyia 12
"m..ynahft Acridotherea 7-28 ornat1pes Simulium 13
MYOBllDAE 28 Ornitheza 20
Myophth1ria. 20 Ornithootona 20
MYRIAPODES 31 Ornithoica 20
Myrsidea 7 ORTHOPTERES 3
Myzomyia 14 otodectes 30
ova1is Gyropus 7
... NmATOCERES 11 ov1caps 8imu11um 13
neocaledon1ca Ph11011ohe 18 avis Bovioo1a 8
neoca1edon1cus Charinus 25 oxyeepha1a Cyo1opodia 21
neooa1edonicua Hormurus 25 O:xy11paurus 8
Baoou1ex 16 Oryspirura 3
Neopo11enia 22
NEPIDAE 5 Pa.!3hymones 10
nidu1ans Sarcopterinue 28 pacifiee. Lasioha1ea 12
nitida Cuti1ia 6 pacifies Wuoheroria 14-15
nociva Call1pho~ 22 paeifious Ou1ex 16
nooturnus A~de~. 14 Paederus 9
"nono U B.iJnulium 13 pa111da Dasyhe1aa 12
PANCHLORlJ).A.E p. 4 54.
P4NgoNlINAE 18 Pthirus p. 6
Pangonia l~ pubis pthirus 6
papuenais 2a Puffinus 8
pavonis Gon1odes 22 Pulex 23
peotinata O~nos1a 21 pullatuB Atriohopogon 12
Pectiniseta 21 punctatus Rhantus 9
Fediculus 6 punctulatys Anophelea 14
PEDIPALFES 29 pusilla Ornitho1ca 20
pe1tata Saroophaga 22 Pyonoscelus 4
Penicil1idia 21 pygmaeus Geotomus 6
PENTATOMIDAE 6
perillustre Microtrombid1um 29 quaa10yprium Amblyomma 27
Periplaneta 4 guinguefasoia,ue Culex 15
pernotatus A~des 15
pervigilans Culex ) 16 Rachionotom.yia 17
Phi101iche 18 rageaui Australomalotylus 11-22
PHlLOPTERIDAE 8 Rattus 6-23-24-26
PHLEBOTOMINAE Il rattua Rattua 6-23-24-26
Phoenic1a 22 REDUVllDAE 5
PHYLLODROMlDAE 4 reduvioidea Myophthiria 20
Piophila 19 Rhantus 9
PIOPHILlDAE 19 Rhinia 22
pipiens Culex 15-16 Rhinoeetrus 23
Piroplasma 27 Rhipioephalus 28
p110ata Ornithootona 20 Rickettaia 29
Polietee 10 r1sbeoi Cyd1atomyia 18-29
polynea1ensis A~dea 14-18-32 Ropa1id1a 10
Polyplax 6 rot'W'ldatus Oimex 5
po1ytrapezius Oxy11peurus 8 roubaud1 Cydistomyia 18
POMPILIDAE 11 roux1 Hanneman1a 29
Pompilus 11 roux1 Miorotrombidium 29
poroel1i Gl1r1oo1a 7 roux1 Nycteribosca 20
Pr1onoonem1s 11 rub1dus Atrichopogon 12
Proekon 22 rubrioal1osa Dasybasis 18
prominens Pect1n1seta. 21 ruta Solenopsis Il
paeudomelanocon1@ Culex 1'6 rufifac1ea Chrysomyia 22
pseudoecutellaris A~des 14 Rusa 27
Psoroptea 30 russa Daayhelaa 12
PSOROPTIDAE :30 Rygch1um 10
PSYCHODlDAE 11
PSYCHODINAE 11 eamoanus Atldee 15
PXEROLICHIW 31 sanguineus Rh1pioephalua 28
Ftero11chue 31 eara.sin1 Hormurus 25
Pteropus 21 sarasini Nyoteribia 21
PTERYGOTES 3 Saroophaga 22-29
!.
55.
~COPHAGlDAE i p. 22 Surinamsnsis Pyonoaoe1us p. 04-
8arcopterinus 28 Synthesiomyia 21
Sarcoptes 30 8YRPHlDAE 19
SARCOPTlDAE: 30
SARCOPTl FORMES 30 WANIDAE 18
scabiei Sarcoptes ,30 Tabanus 18
Sceliphron 10-11 TACHINlDAE 22-23
Soolopendre 31 TaenioJ;"hynchua 13-17
J SCOLOP:EmlRIDAE 31 tahitensis Vespa 11
'SCORPIONS 25 tahitiense Simu1ium 13
scute1~ar1s A~deB 15 tattenais Sarcophaga 22
~I
separata Degeerialla 9 tenax TubifQra 20
ser1cata Lucilie. 22 tenebrosa Sti10bezzia 12
setosua Linognathu8 7 testacea Rhinia 22
,simoni A11othrombium 29 Tetraatiohus 4-11
SIMULllDAE 12 THERIDIIDAE 24
81mul1um 13 t1bia1is Uranotaenia 17 .
,SI;rnOHAPTpES 23 tongae Atldes 15
aitiens Culex 16-29 toumanoffi Cydiatomyia 18
Solenops1s 11 Toxorhynchites 17
solomonls Tripteroides 17 TRIATOMINAE 5
sorbens MU8ca 21 Triohodeotes 8
SPHECIDAE 10-11 TRICHODECTIDAE 8
Sphex 10 trifilatus Culex 15
spinifera Olfersia 20 Tripteroides 17
spiniger ~eterodoxus 7 tripunotatus Cyb1eter 9
apinu1oa6 Polyp1ax 6 tr1stis Aoridotherea 7-28
stabulana Muscina 21 TROMBlCULlDAE 29
SWHILINlDA.E 9 TROMBIDlFORMES 28
Stegomyia 14 TROMBIDIIDAE 29.
stenopsls Linognathu8 7 trombidioides Erythraeus 28
Stilbometopa . 20 Trombidium 29
stolidua Anous 8-9 trouessarti Al1otbromb1um 29
stomorhina 22 Tubifera 19-20
Stomoxys 21 turpinatum Co1pooepha1um 8
STRlTIOMYlDAE 19 TYROGLYPHlDAE 30
STREBLlDAE 20 TyroglyphuliJ 30
Streptop~11a 7-8 Tyrophagu'f 30
atygia Ca11iphora 22
Stylobezzla 12 umbrosus A~r1chopogon 12
Sty1ooonops 12 unioolor Rusa. 27
subrostrata Fe1ioo1a 8 Uranotaenia 17
8ubap1n1pes Soolopendra 31
suis HaematopinUB 6 variegatus A~de6 15
surooufi Nycteribosoa 20 varipea Miorooal1iphora 22
xanthogaster Ta.eniorhynchuB 17
Xenopsy11a 24-32.
p.Vespa
VESPIDAE
VESPINAE
voxans A~des
vicina Ca11iphora
vioina Musca
vig11ax A~das
p. 10
10
10
14
22
21
14-30-32
Vo1uce1la
vo1zi Char1etonia
Wuchereria
56•.
19
29
14-15-16
CERàTQPOGONIDàE p.
Atrichopogon
Insyhelea
Forcipomyia.
Lepidohe1ea Bp.
ADDENDUM
12.
: :3 espèoes. Nouvel1e-ca1édonié.
: 2-3 espèces. -1d.-
: 5 espèces. -id.-
(?) -id.-
MUSOlnlE p. 21.
Ophyra cha1cogaster W1edemann :
Ophyra nigra Wiedemann
Pygophora ca1edonica Bigot .
Dichaetogyia n. SPI :
Limnophora SPI :
Synthesio~yia nudi8e~ v.d.Wu1p:
Nouvelle-Calédonie.
-1d.-
-id.-
-id.-
-1d.-
-id.-
